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MINUTES 
TAKEN AT THE SEVERAL ANNUAL CONFERENCES OF THE :METHO 
EPISCOPAL CHURCH, 
FOR THE YEAR 1906. 
Quest. 1. Who are admitted on trial 1 
WESTERN CONFERENCE. 
George C. Light, William Hitt, Zadok 
B. Thackston, Thomas Hellums, John 
Thompson, Charles B. Mathenv, Samuel 
Sellers, David Young, Hem-y Fisher, 
Moses Ashworth, Wm. Virmilion-11. 
SOUTH CAROLINA CONFERENCE.' 
William M. Kennedy, Robert Porter, 
Samuel Dnnwody, Ah<l&Christian, Benja-
min Gordon, J ease Stance II, Geo. Fletcher, 
Thomas Paine, George Philips, Stephen 
Thompson, JQbo Brockington, Thomas 
Hearthcock-l2, 
VIRGINIA CONFERENCE. 
Garnett Lee, Thomas Stewart. Will" 
Murphrey, William W. Shepperlf,. 
sant Thurman, Charles Callaway, 
E. Glenn, Gray Williams, Ben~ 
vany, Hilliard Judge, William )l?,( 
BridgesArendell, Thomas Pinnell, Hora 
K Hall-14. 
BALTIMORE CONFERENC& 
Gerard MQrgan, Chas. Warfield, M 
Lawren~, Job Guest, Wm. Neeley, 
Henkle, Robert Bolton, Abraham D 
Wm. G. Lowman, Jose_ph Smith, Al 
Griffith, Micnael Donn, Jae. Ch:u-let-
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PfflLADELPHIA CONFERENCE. 
George M'Crackin, Jame~ Bateman, 
J b Swartswelder, James Mitchell, Tho-
mosso Elliott, John Miller, James Kelsey, 
Amoa J eok--8. 
NEW-YORK CONFERENCE. 
Oliver Sikes, Thomas Whitehead, Wm. 
Keith, John W~s~r, Nicholas Hill, An-
drew Prindle, William Snydel'-7. 
NEW-ENGLAND CONFERENCE. 
Caleb Fogg, Philip Ayer, Greenleaf R. 
Norris, Isaac Pease, William Hoot, Na-
thaniel Rider, Jonas Weston, Jonathan 
Chaney, Eleazar Wells, Elisha Stree~er, 
Solomon Sias; Joel Steele, TheophilUB 
Smith, Thomas Asbury, John Wilkinson, 
Benjamin F. Lambord, John Green, Jo-
seph Smith, Bela. Willis-19. 
Quest. 9. Who remain on t"!" 1 
WESTERN CONFERENCE. 
William Ellington, Samuel Parker, Jo· 
shua Oglesby, William Thompson, Wm. 
Houston, Richard BroWDing, Peter Cart-
wright. Joseph Williams, -Miles Harper, 
James Axley, Joshua Riggin, Thos. Las· 
ley, Caleb W. Cloud, Benj. Eoge-14. 
SOUTH CAROLINA CONFERENCE. 
Reddick Pierce, John Porter, Benjamin 
Tredwell, John Hill, Jas. Russell, Fran· 
cis Bird, AIDOII Curtia, Lovick Pierce, 
David Dannally-9. 
VIRGINIA CONFERENCE. 
William Owen, Hezekiah M'Lelland, 
John Pinner, William Shands, Wm. Area· 
dell, Matthew P. Sturdevant, John Weav-
er, John French, Nathan Weedon, Rich-
ardson Owen, Erasmus Hill, William J eao, 
Joshua W. Kilpatrick, John Owen-14. 
BALTIMORE CONFERENCE. 
Simon Gillespie, Sampson Trammell, 
Jas. Saundel'8. Joseph Carson, Joel Smith, 
Caleb Reynolds, Joseph Samson, Timothy 
Lee, Jesse Pinnell, Adam BUl'ge-10. 
PHILADELPHIA CONFERENCE. 
Daniel Ireland, William B. Lacy, Wm. 
Fox, Joseph Scull, Charles Giles, Jere-
miah Jeffries, Lawrence Riley, Thomas 
Burch, George Lane, Parley Parkei--10. 
NEW-YORK CONFERENCE. 
William Case, Robert Perry, George 
Powers, Nathaniel Gage-4. 
!ttW-ENGLAND CONFERENCE. 
Joseph :Pairbank, Hollis Sampaon, Da· 
vid Carr, Wanen Banister, Henry Martin, 
Hezekiah Field, Erastus 01.iB, J oeeph 
Farrar, Levi Walker, Pliny Brett, Nathan 
Fox, John Williamson, Benj. Bishop-13. 
Quest. 3. W7w are admitted into fall 
C011ne(;tion 1 
WESTERN CONFERENCE. 
Adjet M'Guire, William Pattison, An· 
thony. Houston, Joseph Oglesby, Joho 
M'Clure, Abraham Amoa, John Meek, Na-
than Bames-8, 
SOUTH CAROLIN A CONFERENCE. 
Eppes Tuckt;r, Wiley W'!nwick, Sam'! 
Mills, Joseph Tarply, Jeremiah Lumsden, 
Gabriel Christian, William M'Keony-7. 
VIRGINIA CONFERENCE. 
Da.niel Kelly, Thomas Shands, Archh 
bald Alexander, William Blair, David M'· 
Masters, James Jennings, James Boyd, 
William Barnes-8. 
BALTIMORE CONFERENCE. 
James Reid, "John Richarde, Samuel 
Philips, Joseph A. Shackelford, James 
Watts, John Lattimore, James Davisson, 
John Holmes, Robert Burch, Thoe. Cur-
ren, Eli Towne-II. 
PHILADELPHIA CONFERENCE. 
James Ridgaway, Thomas Boriog, Syl· 
vester Hill, John Collins, Benoni Harris, 
Thomas Dunn~. 
NEW-YORK CONFERENCE. 
Henry Stead, James M. Smith, Datu■ 
Ensign, Sam') Cochran, Dexter Batee---5. 
NEW-ENGLAND CONFERENCE. 
Zalmon Lyon, Eben Smith, Clement 
Parker, Lewis Bates,James Young.John 
Tinkham, William Stevens, David Good· 
hue, Dan Young, Luther Chamberlain-IO. 
·Quest. 4. W7w are the deacons 1 
Those marked thus (*) were ordained this year. 
WESTERN CONFERENCE. 
AdJet M'Goire, • William Pattison,• An· 
thony Houston,• Joseph Oglesby,• John 
M'Clure,• Abra.ham Amos,• John Meek,• 
Natlian Barnes, elect, Jacob Young, Ralph 
Lotspeich, Wm. Crutchfield, Wm.Thomp-
son, Thos. Lasley,• Caleb W.Cloud•-u. 
SOUTH CAROLINA CONFERENCE. 
Wiley Warwick,• Eppes Tucker,• Sa· 
niuel Mills,• Joseph Tarpley,• Gabriel 
Christian, elect-:-5. 
VIRGINIA _CONFERENCE. 
Daniel Kelly,• Thomas Shands,• Ar· 
ch,bald Alexander,• William Blair,• Da-
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-.id M'Masters,• Jamee JenDDJgs.• _James 
Boyd • William Barnes," John Gibbons, 
John 'c. Ballew, Edmund Henley, Rich-
ard La.ttimore-12. 
BALTIMORE CONFERENCE. 
James Reid,e Samnel Phil~,• Joseph 
A. Shackelford,e James Watts,e John 
Lattimore,• Jas. Davisson,• Jn. Holmes, 
elect, Robert Burch,• Thomas Curren,• 
Eli Towne, Thomas Budd, Gideon Dra..-
per, Nicholas Willis-13. 
PHILADELPHIA CONF,ERENCE. 
James Ridaaway,• Thomas Boring,• 
Sylvester Hitt,• John Collins,• Beooni 
Harris,• Thomas Dunn,• Samuel Budd, 
Wm. Hill, Henry White, John P. Weav·. 
er, Joaeph Stevens, Thoa. Walkei:, Wm. 
Hoyer, Geo.WooUey, G. Armstroog-15. 
NEW-YORK CONFERENCE. 
James M. Smith,e Henry Redstone,• 
Datus Ensign,• Samuel Cocbran,e Dexter 
B~tes,• John Robertson, Asa Cummins, 
Mitchell B. Bull, Gershom Peu11e, Phine-
has Cook, Luther Bishop, Reuben Harris, 
Thos. Whitehead," John Woostez•-14. 
NEW-ENGL.~ND CONFERENCE. 
Zalmon Lvoo,e Eben Smith,• Clement 
Parker,• L1iwis Bat.es,e James Young,• 
John Tinkham,• William Stevens,• David 
Goodhue,e Luther Chamberlaio,e Dan 
Young,• Elijah Willard, Thoma.a Skeet, 
Joel Win-eh, Dver Burge, Ebenezer Fair-
bank, Thomas Perry, Samuel Tb,ompson, 
David Stimsoo, Noble W. Thomas, Ben-
jamin Hill-20. 
Queal. 5. W7io hmJe hem elected and 
erdained elders this year 1 
Nole. By a concurrent resolve of the Confer• 
ences, the usual list ~ elders is omitted here ; 
and oaly those en&ered who •ll'ere elecled and 
ordained this year. In the statiom,, the elders' 
names are printed in italic. 
WESTERN CONFERENCE. 
Asa Shinn, J oab Watson, Jesse Walker, 
George Askin, William Pattison-5. 
SOUTH CAROLINA CONFERENCE. 
Jeremiah Lumsden, elect, .:famea Hill, 
M88hacb Boyce-3. 
VIRGINIA CONFERENCE. 
Robert Carter, William Wright-2 
BALTDIORE CONFERENCE. 
Philip Kennerly, Fielder Parker, James 
Smith, Frederick Stier, William Ryland, 
Leonard Cassell, Thomas Chureh, Chris-
topher Frye, Robert R. Roberts, Edward 
Matthews, Joseph Haye, Andww Hemp. 
hill, Tbomaa Adams-13. 
PHILADELPHIA CONFEREN~ 
Alward White, Wm. Smit'&, Jo. Wal~ 
Frederick Wood ward, Ebenezer "1iite, 
elect, In. Ha1!18elkus, John 'Roth, elect-7. 
NEW-YORK CONFERENcif 
Henry Stead, Andrew M'Kaill,; Ne,. 
hemiah U. Tompkins, Francis Ward-( 
NEW-ENpLAND CONFERENl;.'lk, 
Caleb Dustin, Alfred Metca.li, Pf'.ut Du.,. 
tin, Asa Kent, David Batchel<Jf, P · 
Munger, Nehemiah Coye,Dan Perry-, 
H. Cobb, Dao. Ricker, Thos. Ravh 
Quest. 6. Who are the bislwf'• 1 
Thomas Coke, Francis Asbu.ryt R· 
ard Whatcoat-3. 
Quest. ? . Wl,o have locatetl thi& year 1 
WESTERN CONFERENCE.. 
Lewis Garrett, J oab W atseo, Willillll 
Crutchfield-3. 
SOUTH CAROLINA CO~FER 
Jeremiah Russell, Isaac Cook, Tb 
Shaw, Thomas Darley, James Doo. 
Zachariah Maddox, Jas. Crowd~r1 Bu 
W. Wheeler, James Hill, Gabriel C • 
tian James Jenkin, Henry Ledbe , • 3 Henry M. Garns-I . 
VIRGINIA. CONFERENCB. 
Robert C;u1er, Joseph Moore, W1 • 
Algood, John Cox, Thoma.a Jone~ P 
B. ·Davis, Jamee Chappell-7. 
BALTIMORE CONFERENCJ; 
Philip Kennerly, Lawrence :ir~ 
Wai.Watters, Jesse_Stoneman, Rolt.y 
ley, Alex'r. M'Caioe, George Robe 
PHILADELPHIA CONFEREN 
Thos. Stratton, Henry Glark, Th 
l\lorrell David Dunham, Da-vid J 
Johnso~Duoham,Alward Waite, Epl 
Chambere-8. 
NEW-YORK CONFERENC.8,; 
J osiab Wilkinson, Eliaa V ander~ Ni 
cholas Snethen, Ebenezer Steve~ S 
vester Hutchinsoo-5. ., 
NEW-ENGLAND CONFEREN 
Thomas Ravlin, W OJ_. Goodh111t,i J 
Taylor, Asa Heath, Alex'r M'Lane-4 
Quest. 8. Who are the :rup n<'lfll 
preacher&? 
WESTERN CONFERENCE. 
J ooathan J ackaoQ. 
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Daniel Dudley, Paul Dustin, Aaron 
Humphrey, David Goodhue--4. 
Qoest. 9. Wlw are the mperanmu,ted and 
'°°"'· out preacher& 1 
BALTIMORE CONFERENCE. 
Thomas Lucas, John Silllll!ons--2. 
PHILADELPHIA CONFERENCE. 
John Smith, Joseph Everett, James 
Lattomus, Joseph Osbum-4. 
Qnest. 10. Who ha?Je been e:zpelletl J,-om 
the connecti1>11 thu year 1 
Sylvester Foster. 
Quest. 11. Who lume died this year 1 
Benjamin lliff",-.-a. native of Bucks 
county, state of Pennsylvania. Born May 
10, 1773; began to travel June 1, 1801; 
and died May 29, 1805. He was st&-
tiooetl. in Flanders, J BO I ; in Gloucester, 
1802; and in Elizabethtown, 1804. He 
attended the Philadelphia Conferenee, 
held at Chestertown, 1805, when he was 
elected and ordained elder. His family 
being Bick, he obtained permission to 
return home before the Conference rose. 
He was taken ill on the way, and in a few 
daya after he came home, expired. His 
countenance and modest meekness, in the 
lilting of Conference, reminded some of 
the members of Daniel Ryan, who sat in 
the same Conference in the year 1804, 
but is now numbered with the dead! The 
,eneral character of Benjamin Iliff was 
that of a uniform good man, and an ac-
ceptable preacher. Indeed, he appeared 
at the Conference like a man bound for 
the invisible world, into which he was 
aotldenly (though perhaps to himself un-
expee~ly) to be ealled. 
On his return from the Conference the 
weather was uofavoorable. He called 
mony of his wife and others, he was happy 
in his sickness, .and had a desire to depart 
and be with Christ. His happiness ap-
peared to incn,aae with his illness. He 
iold his friends he had not a. doubt of his 
acceptance with God. 
His last words were these : " J lwve 
l<Mt sight of the world; come, Lord Jesus, 
COf'TI!! quickly!" When we see young 
men ealled away, we feel at first discour-
aged ; the harvest is so great, and the 
labourers so few. But men and means 
a.re aJl in the hands of God, to gather the 
lost sheep of the house of Israel. Blessed 
are the dead that die in the Lord. 
QOOsl. 12. Who hmJe vntlulroum from the 
connection this year-1 
Ralph Williston, Comfort C. Smith-2. 
Quest. 13. Were all thr,,reacher&' ehar«-
ters e:ramined /Jefore the ConjereRCes 1 
Tliis was strictly atteeded to by calling 
over their names, one by one, before their 
1eSpective Conferences. 




Holston 639 32 
Nollichuckie 514 29 
French-Broad 478 -19 
New-River 296 37 
Clinch 661 53 
Powell's Val-





Nashville 697 97 
Red River 500 27 
Barren 345 3 
Roaring River288 29 







Lexington 7H 44 
Hinkstone 565 25 
Danville 685 49 
Salt River 























Lunestone • 967 13 
Licking 172 6 132 72 
SOUTH CAROLINA CONFERENCE. 
0--Dutrict. Augusta JOO 17 
Appa}achee 646 52 Little Rii,er 870 131 
Sparta 938 295 Broad Ri.-er 768 129 
St. Mary'li - 125 17 - -
2383 355 
1709 364 Seletula District. 
at a friend's house on the way where he 
expressed some serious sensati~ns he had 
of indisposition, if not (as the event 
proved to be) of death. From the teati- Og,eclt.t1t: Di,,trict. &edy Ri.-er 442 34 
Loninills 645 78 Enoree 860 119 
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White,,. Col. 
Bush River 435 46 








Columbia 89 20 
Santee 241 376 
Little Pee 






Georgetown 587 674 
Bladen. 1301 430 
Wilmington 26 330 
3843 2081 
~Dulria. 
Buncombe flJ17 13 
Morganton 370 33 
'Union 348 9 
Linooln and 
Catawba 768 131--
mery 706 116 1693 186 
VIRGINIA CONFERENCE. 
Whites. Col. 
Ohio 478 26 
ClArkaburg 700 28 
GreeoJiil,ld 521 3 410i 
PHILADELPHIA CONFERENO 
Clluqm/u Du/rid. Jersey Dialrict, 
Philade1ybia 1078 711 Asbury 5119 
Bristol 225 24 Freehold 3-
Cheste! 592 102 Trenton 362 
DauJJNII 382 49 Elizabeth-
Cecil 584 4.93 to""' 
Kent 275 455 Bnrli-ngton 
Ch_.,_. BO 57 Glo11cest.ci. 
Queen Ann'• 9(3 707 Salem 




Nor.folltDistriet. Richmond 90 
Norfollt 292 , 136 
Portsmouth 201 119 
43 Dover 940 746 
Gmu~Diifriia 
Chenango 386 
Camden 531 434 
Suffolk 805 225 
Bertie 590 215 
Greennille 808 380 
Meck1enbw-g 219 41 
Amelia 594. 55 
Btunswick 550 156 
Susaex 596 160 
Petenborg 46 19 
5232 1940 
Rici,.,._,,_ Di,trict. 
Williamsburg 564 129 
Ha.nonr 41!> 120 
Gloucester 910 49 
Orange 633 31 
Amherst 864 167 
Bedford 795 267 
Cumbedand 572 10 
48!7 816 
Safubury Di,trid. 
Co.swell 525 86 
Franklin 424 93 
Yadkin m 124 
Salisbury 459 26 
Guilford 678 65 
Haw River 397 157 
32H 551 
· N """1em Dulricl. 
Trent and 
Go•heir 821 380 
Pamlico 158 I 8 
Roanoke 530 330 
Tar River 696 115 
Mattamuskeet 
and Ba.nu 169 8 
Newbem 30 390 
Milford 1045 374 
Lewimwn 1007 404 
SL Martin'■ 906 558 
A-ccomack. 1012 530 
Annameseex 742 649 
Somenet 1049 510 
Dorchester 148 I 1198 
Caroline 971 400 










9906 5932 2808 
NEW-YORK CONFEREKC 
Nev,- Y or.I: Diatriel. Ottawh" IOI 
New-York 691 365 MODtreal 20 
Brooklyn 94 42 
Long (stand 538 87 
New-Roc:helle538 30 
Croton 573 9 
Redding 4t9 l 
2017 
Albmay D, 






























Winchester MS 214 
Berkley 515 94 
F•inax 000 150 
Staff"onl 306 32 
Lancaster 386 13 l 
AleXllndria 180 214 
Washington 61 25 
Georgetown l 10 !t2 
Fredenck-
town 50 49 
Frederick cir. 595 205 





land 518 5 
Carlisle 527 55 
Hu!'tingdon 398 l 
Lyttleton 453 2 
Juniaua 105 3 
Tio'ga 356 l 
2880 67 
Grttnhrit:r Di8trid. 
Greenbrier 544 29 
Bottetomt 422 98 
Rockingham 760 134 
Monroe 290 15 
Alleghany • 823 78 
Pendlewn 368 14 
3207 368 
Brandon 360 Ulster 337 
Vergennes 240 3 Newburg 540 
Fletcher 530 
Grand Isle 176 
Plattsbwg · 449 
2122 5 
Upt,t:r C,.,,.,,,,. Duttri,;i. 
Long Point 120 
Niagara 516 4 
Yonng-6treet 30 
Smith'• Creek 76 
Bay Quintie 6M 2 
HavPrstraw 20f 
Albani cir. &28 




South Bri · 
Pittsfield 
Os..-egotchie 556 2 llW& 
NEW-ENGLAND CONFERE 
&atOA Dutru:t. 


















17 N antacket 128 
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White■. Col. Whites. Col. Livingston, William Houston. 
Hartford, Jesse Walker. 
















1 Whitingham 335 
Rochester 69 
KENTUCKY DIST. Wm. Bur~, P. Eider. 
Limestone, Jacob Young, Samuel Sellers. 
1 Licking, Adjet M'Goire. 
Lexington, Samuel Parker, Miles Harper. 
Bristol 149 1954 2 
Hinkstone, Geo . .Ask.is, l{iehard Brown-
ing. 
- N..,,.Hampltin Dut. 
4 Lunenburg 186 
N--Lu,,d,,n Dillria. Landalf 290 
New-London 361 20 Bridgewater 95 Grantham 
Pomfret 193 1 and Unity 221 
Tolland 26'l Hanover 180 
Gran<ille 226 Tuftonbo-
Litchfield 342 2 rougfl 
Middletown 260 4 Northfield 













Western Conference • • 12057 630 
Soulh Carolina Conference • 12665 4389 
Virginia ConJerence • • 15697 -4548 
Baltimore Confereooo • 1892-.! 7221 
PhibidelphiaConference 22142 9782 
New-York Conference 12681 625 




Total laat year 119945 
Increase this year 10025 
Preachen 452. 
Quest. 15. WMre are the preaclwr8 sta-
tioned tl,is year 1 
The eldera' names are printed in Italic. 
WESTERN CONFERENCE. 
HoLBTorr DmT. Tlu,,,uu Wilkrson, P. 
Elder. 
Holstoa, A.othony Houston, William Vir-
million. 
Nollichuckie, M08es Black. 
French. Broad, Ralph Lotapeieh. 
New-RiYer, Joseph Williams. 
Clinch, John M'Clure, George C. Light. 
Powell's Valley. William Hiu. 
Carter's Valley, Tlwmas Milligan. 
C1111111:aL.&Jto DIST. William M'Kendree 
P. Elder. ' 
Nuh.,ille, Zadok B. Thackston. 
Red River, Thomas Hellums. 
Bun;n, J~hua Oglesby. 
Roaring R1_vi:r, &ojamin Edge. 
Wa1118, Willmm Ellington, Henry Fisher. 
Danville, William T\:iompson 
Salt River and Shelby, A8a Shinn, David 
Yoong, Moses Ashworth. 
OHio D1sT. Jol,n, Sale, P. Elder. 
Miami, Benjamin Lahn, Joshua Ri"gin. 
Mad River, John Tbompson. " 
Scioto, James Qui.,., Peter Cartwright. 
Hockhooking, John Meek, James Axley. 
Muskingum, L<nslMr Taylor. 
Little Kanawha, J011eph Oglesby. 
Guyaodott, Abraham Amos. 
M1ssISSIPPI DIST. Lea~ Blackman, P. 
Elder. 
Natchez, Nathan Barnes, Thomas wley. 
Wilkinson, Caleb W. Cloud. 
Claiborne, William Pattison. 
Appalousas, Elisha W . Bowman. 
S6UTH CAROLINA CONFERENCE. 
OcoNJ:E DIST. Samuel Cowle8, P. Elder. 
S11arta, Jas. H. Mellard, Reddick Pierce. 
Ap~lachee, Joseph 'farpley, Lovick 
Pierce. 
Milledgeville, Jeremiah Lumsden. 
SL Mary's, Hanover LJonnan. 
Ooncun DIST. J08ias Randle, P. Elder. 
Louisville, John Campbell, John Hill •. 
Augusta, John, M'Vean. 
Little River, Benjamin Tredwell. 
Broad River, George Fletcher, W. M. 
Kennedy. 
SEL:EtiDA D1sT. Brittnn Capel, P. Elder. 
Enoree, Eppes Tucker, George Philipa. 
Reedy River, S1ZR1Wel Ansley. 
Keewee, Ahda Christian. 
Bush River, Jesse Stancell. 
Edisto •nd Cypress, David Dannelly, 
Thos. Hearthi:ock Wm. M'Kenny. 
Charleston, ~IS ~s, Levi Garri.r01t. 
Cume DrST. Geo. Dougharty, P. Elder. 
Santee, Hugh Pt1rter. 
Great Pee Dee and Georgetown James 
Russell, Amos Cortis. ' 
Little Pee Dee, John Porte}', Stephen 
Thomp!IOa. 
Rocky River, Th<>mas Neu11n. 
Montgomery, Francis Bird. 
Bladen and Brunswick, Wiley Warwick 
Robert Porter, Samuel Dunwody. ' 
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Wj]mington, BetJn£t !(eurick. 
Columbia, Samuel Mille. 
SWAl!llJIO Th:sT. Daniel A..Jhf"Y, P. Elder. 
Buncombe, Mo•e• MatthevJ• 
Moyganton, Mesha~h Boyce. 
Union, Thomas Pame. 
Lincoln and Catawba, William G~saway, 
JobD Brock.ingwn. 
VIRGINIA CONFERENCE. 
NoRFOLK D1sT. Daniel Hall, P. Elder. 
Norfolk, Daniel Kelly. 
Portsmouth, Thomas Shands. 
Camden aod Edenton, William Att11ood, 
Richard Lattimore. 
Bertie, Tlw3. L. Dougl~s, John Pinner, 
SUB118x, Letois Taylor, Wm. M~rphrey. 
Suffolk, Daniel &s1, John Lattuno~. 
Greensville, Wm. Hub/Jard, Jas. Jenn~gs. 
Mecklenburg, Christophff- 8. Moorang, 
Charles Callaway. 
Amelia, Jesse L~e, Horatio E. Hall. 
Brunswick, Jesse Coe, Wm. M'Mastere. 
Petersburg, John Potu. 
R1cHMOKD D1sT. Stith Mead, P. Elder. 
Hanover, Samuel 8. Steward, Garnett 
Lee. Will' Williamsburg, David M'Mastera, 1am 
Arendell. . 
Gloucester, John C. Ballew, Hilliard 
Judge. ' 
Orange, .Azehibald AlexandeT, Erasmus 
Hill. 
Amhenit, Wm. Jean, Pleasa_nt Thurman. 
Bedford, Josepk Pinnell, T. Steward, W. 
BALTIMORE CONFEREN 
BALTIMORII: D1sT. D<miel Hitt, P. 
Federal and Annapolis, Nelson Re,4. 
zekial& Harriman, Davi. Bell. 
Prince George's, William Ryla"', J 
Samson. 
Calvert, Eli Town, Thotnllll Curr 
Baltimore city, John Pitt#, Seely 
Hanord, Solomon Harru, Job Gu 
Fell's l'oint, Leonard Cassell. 
Balt1moreeir., Henry Smith, Dan'l. 
Fell's Point eir., John We.rt, Ju. 
Au:u.KD-.U D1ST. En«la Gt-,rg-. 
Elder. 
Winchest«ir, Joseph StOM, M0819 
rence. 
Berlcle1, Thos. ~d~, Gerard ~ 
Fairfax Fredenclc St,er, Jo'hn 
Lancasier, ~ley MattliNn, Sianoa 
leepie. 
Stafford, Jo,eph Rowen, Sam~ 
mell. 
Alexandria, Thomas F. Sarg 
Georgetown, John Bloodgood. 
Frederick, Hamilton Jeff et' 
Parker; John Wauon, H~ 
eup. 
Montgomery, Joseph Toy, GideOIIC 
SueQtrKBAKKAH DlsT. .A11,.. 
Elder. 
Wyoming, Christopker Frye, Alfrel 
fith. 
Northumberland, Robert Bllrclia 
Swartzwelder. 
Lycoming, Timothy Lee, Je888 Pi 
Carlisle, ]01lll!S Paynter, Jo-
Huntingdon, Edward MattMWi Shands. 
Cumberland, Jif1mphrey Wood, Joshua Dunn. 
Lyttleton, John Ho~es, Jamea C 
Juniatta, James Dansson, las. S 
Tioga, JBUph Hays, Joel Smitkl. 
W. Kilpatrick. 
SALISBURY D1sT. John B=ton, P. Elder. 
Caswell, Thomas Man,i, T. Pinnell, B. 
Duvany. . . MoliOK8AlllLA D1ST. Thomtoa P. Elder. 
Redstone, James Hunter, Saul 
Shenango, James Reid. 
Franklin, William Wnght, Wm. Blair. 
Yadkin, Edmund Henley, James Boyd. 
Salisbu:ry, Josiah Pialipil, 
Guilford, John Gibbons, Riehard~n o:wen. 
Haw River, J n. Wea vet, Hezeluah M Lel-
Erie, Robert R. Roberts, J ~ VII 
West Wheeling, David St~ 
Daniels. land. · 
N&WB'ERK D1sT. Philip Brvu, P. Elder. 
N ewbera, Dar,id B. Mintt:. , 
Trent and Goshen, William Barnes, J. E. 
Glenn, 'B. Arendell. . . 
Pamlico, William Owen, Gray Williams, 
Roanoke, John French, John Owen. 
Tar River, Samuel Gart"ard, Matthew P. 
Sturdevant. 
Mattamu11keet and Banks, John Gamewell, 
Nathu Weeden. Wtn. W. Shepperd. 
Moooagahela, W~. Page,. Jme,/Jl 
Mahonin, Nathonsel B. Milla. 
Ohio, William Kno:&, Adam Barge. 
Randolph, Nicholas Willis, • 
Pittsburg, Th.omu Daughada • 
Greenfield, Thomas Church, 
Lowman. 
G1n:&KBRI&R D1sT. Ju. Wurl, P. 
Greenbrier, Tbos. Budd, Robert 
Bottetourt, Sam'l Phillips, Caleb 
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Rockingham, Jaco~ Gruber, Wm. Neely. 
StaDJlton, Noali Fidler. ill 
Monroe, Atulret0 He,np/a • 
Pendleton, Joeeph A. Sha.ekelrord. 
Alleghany, Morris Huue, Chas. Wu-field. 
PHILADELPHIA CONFERENCE. 
Cu&sAP&ilJ: DisT. Soloman Shlwp, P. 
Elder. 
Philadelphia, Jame• Smith, Joseph Toi, 
ten, Miehoel Coate, Tlwrnas Evera,·d. 
Bristol A•a Smith, William Hoy_er. 
Chest~, John Walker, Willi~ Early. 
Dauphin William Hunter, Daniel Ireland. 
Cecil, J~aeph .Aydelott, William FoL_ 
Kent, Rie!&ard SMath, Edward Larkins. 
Queen Ann's, &bert Sparks, Jolin Ruth. 
Talbot. Jo"1)h Scull, John Miller. 
Wilmington, Joshua Wellr. 
DJ:L.AW.IJL& DmT. William P. Cha,uller, 
P. Elder. . 
Smyrna, Richartl Lyon, Wm. B. Lacy. 
Dover, Henry Boehm, James Bateman. 
Milford, James Aikins. 
Lewistown, Geo. Woolley, Thal,. Donn. 
St. Ma.rtia'a, Jo/,a Wiltbank, Thos. Burch. 
Accomaek, James Hen-<m, Thos. Bori.ag. 
Anuamesse:i, Caleb Mtlrris, George Arm-
strong. 
Somerset, Peter Vannest, James Mitchell. 
Dorcheatf!I", T. Walker, J. Jeffries, G. 
M'Crackin. 
Caniline, James Ridgaway, John Collins. 
Jusi:v D1RT. Thomas Ware, P. Elder, 
Asbury, Joseph Stephens. John Bethel. 
Freehold, James Moore. 
Trenton, William Bishop, Daniel Higby. 
Elizabethtown, William M' Lerrahan, Da-
md .BartiJIII. 
Burlington, Wm. Col1Jert, Thomas Smith. 
Gloucester, Nathan 81Dain, Samuel Budd. 
Salem, William Millr, Caleb Kendall. 
Gua:eH D1sT. JNepJ JeYt1ll1 P. Elder. 
Oliemngo. Sylvester Hill, Parley Parker. 
Weatmorelaod, Jo/an Heu8el.lau, John P. 
Weaver. 
O11ego, Frederick Woodward, B. Harr~, 
C. Gilee. 
Pompey, Benjamin Bidlack, George Lane. 
Cayuga, James Polemus, Thomas Elliott. 
Seneca, William Hill, William Smith. 
Lyons. Lawrence Reiley. 
Scipio, Ebenezer White. 
Ontario, Amos Jenks, James Keh,ey. 
NEW-YORK CONFERENCE. 
Nsw-YoaK.Du-r. Wm.Tlaacher,P. Elder. 
New-York, Aaron Hunt, Truman Bultop, 
Seth C.-owell,Freehorn GarrettMm, John 
Wilaon. 
Nr,u. Freebom Garrettson ft!<J11e!lled not to 
have the charge of the Society this year. 
Brooklyn, Ezekiel Cooper, Sam'l T/wma$.. 
Long Island, Jome, Colmum, Mitchell 13: 
Bull. 
New-Rochelle, Joseph Crawford, Henry 
Redstone, EulcieL CtUljield, sup. 
Croton, Billy Hibbard, John Finnegan. 
Redding, Nathan Felt:k, Oliver Sikes. 
Middletown, Luman .Andrw1 Zalmon 
Lyoa..-
RmK&swx D1eT. Peter Moriarty, P. 
Elder. 
Dutchess,D. Ostrander, F. Ward, Robert 
Dillon. 
Lebanon, Elijah Chiehuter, Datus En-
sign. 
Granville, Eben Smith. 
Lltchlield,NathanEmory, Sam'l Cochran. 
Sooth Brilain, William Anson. 
Whitingham, Laban Clark. . 
Pittsfield, John Robertson, Jas. M. Smith. 
A.eaeaon D1ST. Daniel lJromly, P. Elder. 
Cambridge, Noble W. ~homas, Nathaniel 
Gage. 
Saratoga, John Cr-_(ortl, Smith .A-nwld. 
Vergennes, StJ11'JIU!l Draper. 
Grand Isle, Dexter Bates. 
Plattsburg, Phioehas Cook. 
Brandon, Samuel H-, George P@were. 
Dunham and Fletcher, Henry Eames, 
Reuben Harris. 
UPP.Ea C.AJ'IADA. DtsT. J1J1tpla 8-yer, 
P. Elder. 
Long Point, Thomas Madde11. 
Niagara, Tho11. Whitehead, Robert Perry. 
Young-street, Daniel PickeU. 
Smith's Creek, Luther Bishop. 
Bay Quintie, Jknry Ryan. 
Oswegot:ehie1 Gershom Peuee, William 
Case. 
St. Lawrence, Sylt1amu Keeler. 
Lowa:a CA.11.ADA D1sT. Samuel Coate, 
P. Efder. 
Montreal, Samuel Coate. 
Quebec.i. Nathan Ba11ffs. 
Ottawha, Andrew Prindle. 
Wm. Snyder, uw,sionary to the Frenclt. 
ALBAIIY DIBT. Elijah Woolsey, P. Elder, 
Blaek Rirer, MatthelD Vanduzan, William 
Vredenburgh. 
Welllem, Joeepl: Willi&. 
Montgomery, Gideon .A. Know1um, John 
Wooster. 
Delaware, Alea. Mwton, N, U. T-,,Mns. 
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Ulster, Henry Stead, Nicholas Hill. 
Newburg, Asa Cummins, William Keith. 
Haverstraw, Isaac Cmule.-. 
Albany cir., Andrew M'Kain, Griffm 
Sweet. 
Albany city, William Phrzlnu 
Herkimer, Zcnas Cut1ei. 
NEW-ENGLAND CONFERENCE. 
BoSTOJf D1sT. Geo. Pickering, P. Elder. 
Boston, Peter JayM, .Samuel Merwin. 
Lynn, Doniel WeM. 
Marblehead, Alfred Metcalf. 
Salisbury and Salem, William Stevens. 
Provincetown, Elija/a Willard. 
Sandwich and Scituate. Erastus Otis, Na-
thaniel Rider. 
Poplin and Sandown, Henry Martin. 
N;,.ntucket, J<>&hua Crowell •. 
New-Bedford, Epaphras Kibby. 
Newport, Reuben Hubbard. 
Bristol and Somerset, J()Jleph Snelling. 
Rhode Island and Portsmoiuh, Levi 
Walker. 
Norton and Easton, Nehemiah Coye. 
New-LoNDOl'I D1sT. Tlwmas IJroncJ,, P. 
Elder. 
Pomfret, Thomas Perry, Elisha Streeter. 
Tolland, John Tinkham, Theophilus Smith. 
Ashburnµam. Benjamin Hill, Bela Willis. 
Needham, John Gove, Thoma& Asbury. 
Providence, Pliny Breit, Joseph Smith. 
New-London. Ebenezer Washhvm, G. R. 
~orris. 
VF.RMONTD1sT. ElijahR. Sabin,P. Elder. 
Vershire, Elijah Hedtlin/!. 
Barre, Philip Munger, Jonathan Chaney. 
Danville, Joseph Fairbank, HoUia Samp-
son. 
Stanstead, Philip Ayer. 
Lunenburg, Joel Steel. 
Landaff', Asa Kent, Isaac Pease. 
Nsw-HAMPSHIRE D1sT. Jolin Brodhead, 
P. Elder. 
Barnard and Rochester, Dan Per,y, Na-
than Fo,:. 
Wethersfield, Thomas Skeel. 
Athens, Dan Young. 
Brjdgewater, Joel Wiucb. 
Hano•er, Josepl Baker. 
Grantham, Caleb Dtutifl, Benj. Billi. 
Loudon, Jamee Youn~. 
Tu~nborougb, Lewie Bates, W ~ Bt.. 
mster. 
North1ield, Martin Ruter. 
Centre Harbour, Hezekiah Field. 
PoRTLAND D1sT. Oliver Beale, P. E)~ 
Bowdoinham, Daniel Ricker. 
Durham, Eleazer Wells. 
Portland, David Batchelor. 
Scarborough, Joseph Farrar. 
J:t'almnuth, Sam'I Thompson, Caleb F 
Poland, Solomon Sias. 
Bethel, Clement Parker. 
Livermore, John Wilkinson, David 
son. 
KENN11:n11:cKDIST. Joshua Soule, P. 
Readfield, Dyer Burge, Benj. F. 
Norridgewock, Luther Chamberbml 
Hallowell, David Carr. 
Vasselborough, John Williamson. 
Bristol, Allen H. Cobb. 
Union River, Ebenezer Fairbank. 
Union, Samuel Hillman, Jonas W, 
Orrington, William Hunt. 
Hamden, John Green. 
Quest. 16. Mere and when shall our 
Conferences be he/a 1 
1. W estem Conference, at E 
N ollichuckie, in Tennessee, Se 
15, 1806. 
2. SouthCarolinaConferen~ S 
in Georgia., Dec. 29, 1806. 
3. Virgiµia Conference, at New 
North Carolina, Feb. 2, 1807. 
· 4. Baltimore Conference, at Bal · 
March 2~ 1807. 
5. Philadelphia Conference, at 
delphia, April 2, 1807. 
6. New-York Conference, · t . 
man's Patent, near Albany, fa, 
7. New-England Conferenoe; I& 
ton, June 2, J.807. 
